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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pencipta, 
Maha Pemurah, Maha Mengetahui. Tidak ada kata yang paling indah selain 
mengucap syukur pada-Nya, karena dengan kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Keadilan Prosedural 
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Variabel Intervening”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat serta umatnya yang selalu setia 
mengikuti sunnahnya. 
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yang begitu besar kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi 
ini, diantaranya kepada: 
1. Allah SWT atas nikmat yang tak terkira. 
2. Kedua orangtua  Ayahanda Idrus Ibunda Enok, kakak tercinta Zaenal 
Muttaqin beserta istrinya Julla Siti Zulaeha serta adikku tersayang Empu 
Marfu’ah. Terimakasih atas bimbingan, dukungan moril maupun materil dan 
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nasihat-nasihat yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan 
sampai sejauh ini serta mendukung apa yang penulis lakukan selama ini.  
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terimakasih telah banyak membimbing penulis selama proses penulisan 
skripsi ini dan telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat berguna serta arahan-
arahan yang telah diberikan. 
7. Bapak Ruhenda, S.Ag., MM., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II, 
terimakasih telah banyak membimbing penulis selama proses penulisan 
skripsi ini serta ilmu yang diberikan. 
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Kota Bandung yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses 
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